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Relación de siglas y acrónimos 
ACCD Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
ACMAD Centro Africano de Aplicaciones Meteorológicas 
para el Desarrollo
ACNUR Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados
ACPP Asamblea de Cooperación por la Paz
ADER Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja
AEAT Agencia Española de Administración Tributaria 
AEC Asociación de Estados del Caribe
AECI Agencia Española de Cooperación Internacional
AED Agencia Europea de Defensa
AEM Asociación Europea de electos de la Montaña
AFI Acuerdo Forestal Internacional
AFP Acuerdo Fundamentado Previo
AFP Administradora de Fondos de Pensiones
AGS Sistema Aliado de Vigilancia del terreno(OTAN)
AIDS Acquired Immune deficiency syndrome(SIDA)
AIF Asociación Internacional de Fomento (Banco Mundial)
AIMT Acuerdo Internacional sobre Maderas Tropicales
ALADI Asociación Latinoamericana de Integración
ALBA Alternativa Bolivariana de las Américas
ALCA Area de Libre Comercio de las Américas
AMIS Misión de la Unión Africana en Sudán
AMM Misión de Observación de la Paz en Aceh (Indonesia)
AMSPE Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo
AMU Unión del Maghreb Arabe
ANCI-IDEALI Asociación Nacional Italiana de Municipios
ANDI Agencia Nacional para el Desarrollo de Inversiones 
(Argelia)
ANP Autoridad Nacional Palestina
ANUE Asociación de las Naciones Unidas en España
AOD Ayuda Oficial al Desarrollo
APEC Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico
APPEX Asociación del Profesorado 
de Portugués de Extremadura
APPRI Acuerdo para la Promoción 
y Protección Recíproca de Inversiones
APRI Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca 
de Inversiones
ARCEP Autoridad de Regulación de Telecomunicaciones 
Electrónicas y Postales
ARCO LATINO Euroterritorrio del sur de Europa, que comprende los 
espacios del litoral Mediterráneo de España, Francia, 
Italia y Portugal y las zonas interiores adyacentes
ARE Asamblea de las Regiones de Europa
AREV Asociación de Regiones Vitivinícolas Europeas
ARFE Asociación de Regiones Fronterizas de Europa
ART Redes Territoriales y Temáticas de Cooperación 
al Desarrollo Humano
ARYM Antigua República Yugoslava de Macedonia
ASEAN Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
ASEM Cumbre Asia-Europa
ASPAN Alianza para la Seguridad y la Prosperidad 
de América del Norte
ATM Acuerdo de transferencia de materiales
BAfD Banco Africano de Desarrollo
BAsD Banco Asiático para el Desarrollo
BBC British Broadcasting Corporation
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BERD Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BiH Bosnia y Hercegovina
BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
BLA Ejército de Liberación de Baluchistán
BM Banco Mundial
BMNE Brigada Multinacional del Sector Este de UNIFIL
BMR Blindados Medios sobre Ruedas
BOAD Banco de Desarrollo del Africa Occidental
BOCG Boletín Oficial de las Cortes Generales (España)
BOE Boletín Oficial del Estado (España)
CAD Comité de Ayuda al Desarrollo (OCDE)
CAF Corporación Andina de Fomento
CAI Centro de Acogida Inmediata
CAM Caja de Ahorros del Mediterráneo
CAN Comunidad Andina
CAP Congreso Agrario Permanente
CARICOM Comunidad del Caribe
CARM Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
CAS Estrategia de Asistencia a un País (Banco Mundial)
CATIE Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza
CBI Comisión Ballenera Internacional
CCAA Comunidades Autónomas
CCNPPDH Comisión Consultiva Nacional para la Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos
CCP Comisión de Consolidación de la Paz
CDB Convención sobre Diversidad Biológica
CDIAC Carbon Dioxide Information Analysis Center
CDM Mecanismos para un Desarrollo Limpio
CdR Comité de las Regiones
CDS Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Desarrollo Sostenible
CE Comunidad Europea (UE)
CEDAW Convención para la Eliminación 
de la Discriminación contra la Mujer
CEDEAO Comunidad Económica de los Estados 
del África Occidental
CEE Comunidad Económica Euroasiática
CEEAC Comunidad Económica de Estados Centrales de África
CEI Comisión Electoral Independiente
CEI Comunidad de Estados Independientes
CELARE Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa
CEMAC Comunidad Económica y Monetaria de África Central
CEN-SAD Comunidad de Estados del Sáhara y del Sahel
CEOE Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales
CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe
CEPE Comisión Económica para Europa
CERESIS Centro Regional de Sismología para América del Sur
CERF Fondo Central de Respuesta a Emergencias (ONU)
CESID Centro Superior de Información de la Defensa (España)
CETI Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes
CFC Clorofluorcarbonos
CIA Agencia Central de Inteligencia (EEUU)
CICA Conferencia sobre Interacción y Construcción 
de medidas de Confianza en Asia
CICR Comité Internacional de la Cruz Roja
CIDOB Centre d'Informació i Documentació Internacionals 
a Barcelona
CIE Centro de Internamiento de Extranjeros
CIHEAM Centro Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos
CIMO Conferencia de Ministros del Interior 
del Mediterráneo Occidental
CIMT Consejo Internacional sobre Maderas Tropicales
CIN Comité Intergubernamental de Negociación
CIS Centro de Investigaciones Sociológicas (España)
CITAAM Comisión de Investigación Técnica de Accidentes 
de Aeronaves Militares
CITES Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres
CLAD Centro Latinoamericano de Administración 
para el Desarrollo
CMA Consejo Mundial del Agua
CMC Consejo del Mercado Común
CNC Comité de Negociaciones Comerciales (ALCA)
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y acrónimos
CNI Centro Nacional de Inteligencia (España)
CNIS Centre National de l'Informatique 
et des Statistiques (Algeria)
CNS Consejo Nacional de Seguridad
CNUMD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo
CO2 Dióxido de Carbono
COFCOR Consejo para las Relaciones Exteriores 
y de la Comunidad
COFIDES Compañia Española de Financiación al Desarrollo
COMCE Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 
inversión y tecnología
COMESA Mercado Común de África Oriental y Austral
CONGD Coordinadora de ONG para el Desarrollo (España)
CONST Comisión de asuntos constitucionales 
y gobernanza europea
COP Conferencias De las Partes
CORFO Corporación del Fomento de la Producción (Chile)
COTEC Fundación para la Innovación Tecnológica
COTER Comisión de Política de Cohesión Territorial
CPA Crédit Populaire d'Algérie
CPD Comisión sobre Población y Desarrollo
CPF Consentimiento Fundamentado Previo
CPI Corte Penal Internacional
CRPM Conferencia de Regiones Periféricas 
y Marítimas de Europa
CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas
CSME Mercado y Economía Únicos del CARICOM
CSN Comunidad Sudamericana de Naciones
CSW Comisión sobre la Situación de la Mujer
CTBTO Organización del Tratado de Prohibición Completa 
de los Ensayos Nucleares
CTICH Centro Tecnológico de Investigación 
del Champiñon de La Rioja
CTPA Acuerdo para la Promoción Comercial
DA Dinar Argelino
DDT Diclorodifenil-tricloroetano
DEA Agencia Antidroga (EEUU)
DEG Derechos Especiales de Giro (FMI)
DELP Documentos de Estrategia de Lucha contra la Pobreza
DEVE Comisión de Desarrollo Sostenible
DG Dirección General (UE)
DGD Direction Générale des Douanes (Algeria)
DNAT División Nacional Antiterrorista (Francia)
DRS Servicios de Inteligencia (Argelia)
DZA Dinar Argelino (Abreviación bancaria)
EAC Comunidad de África Oriental
EASP Escuela Andaluza de Salud Pública
EAU Emiratos Árabes Unidos
ECOFIN Consejo de Ministros de Economía y Finanzas (UE)
ECOSOC Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
ECRI Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia
ECHR Corte Europea para los Derechos Humanos
EEBC Comisión de Fronteras entre Etiopía y Eritrea
EEUU Estados Unidos de América
EFTA Asociación Europea de Libre Comercio
EMBI Indice de Bonos de los Mercados Emergentes
EOT Equipos de Enlace y Observación (UE)
ERM Mecanismo Europeo de tipo de Cambio
ESTIIC Fomento del uso de la Tecnología, la Innovación y la 
Sociedad de la Información en favor de la Competitividad
ETVE Entidades Tenedoras de Valores Extanjeros
EU3+3 Grupo de países (Francia, Reino Unido, Alemania, 
EEUU, Federación Rusa y China)
EUBAM Misión de Asistencia Fronteriza de la UE
EUBAM Misión para la Protección fronteriza en Rafah (UE)
EUFOR Fuerzas Europeas de la UE
Eufor-RDC Fuerzas Europeas en el Congo (Alemania, Francia, 
Bélgica, España, Portugal y Suecia)
EUPM Misión de Policía de la Unión Europea 
en Bosnia-Hercegovina
EUPOL Misión de la Policía de la Unión Europea en Kinshasa
EUPOL COPPS Misión Policial de la Unión Europea 
en los Territorios Palestinos
EUPROX Coordinación, integración y europeización 
en la proximidad de la Unión Europea
EURATOM Comunidad Europea de la Energía Atómica
Eurojust Unidad de Cooperación judicial integrada por fiscales 
y magistrados de la UE con el propósito de luchar 
contra la delincuencia y el crimen organizado
EUROPOL Agencia Europea de Cooperación Policial
EXTENDA Agencia Andaluza de Promoción Exterior
FAD Fondo de Ayuda al Desarrollo
FAES Fundación para el Análisis 
y los Estudios Sociales (España)
FAO Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura
FATA Áreas Tribales Administradas Federalmente (Pakistán)
FED Fondo Europeo de Desarrollo (UE)
FEDARENE Federación Europea de Agencias Regionales 
de Energía y Medio Ambiente
FEERI Federación  Española de Entidades Religiosas Islámicas
FEMPEX Federación de Municipios y Provincias de Extremadura
FEVA Federación de Entidades Vascas de Argentina
FFC Fact Finding Commission (Grupo de presión hmong)
FIAS Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad
FIDMA Feria Internacional de Muestras de Asturias
FIF Foro Intergubernamental sobre recursos Forestales
FIMEX-H Fuerza Expedicionaria de la Infantería de Marina 
en Haiti
FINUL Fuerza Interina de Naciones Unidas para el Líbano
FISQ Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química
FLOSS Sistemas de software libre y de código abierto
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Banco Mundial)
FMI Fondo Monetario Internacional
FNOUS Fuerza de las Naciones Unidas de Observación 
de la Separación (Oriente Medio)
FNUAP Fondo de Población de las Naciones Unidas
FOCAC Foro para la Cooperación entre África y China
FOCAL Canadian Foundation for the Americas
FOCEM Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR
FOROMED Foro Mediterráneo
Frontex Agencia Europea de Control de Fronteras Exteriores
FSB Base de Apoyo Avanzado
FSB Servicio de Seguridad Federal (Federación Rusa)
FSE Fondo Social Europeo
G-3 Grupo de los 3 (Colombia, México, Venezuela)
G-5 Grupo de los 5 (España, Francia, Alemania, 
Italia y el Reino Unido)
G-6 Grupo de los 6 (Estados Unidos, Unión Europea, 
Japón, Brasil, India)
G-8 Grupo de los 7 países más industrializados 
más la Federación Rusa
GAN Grupo de Alto Nivel
GAO Oficina para la Responsabilidad Gubernametal (EEUU)
GAVI Alianza Global para la Vacunación e Inmunización
GEO Grupos Especiales de Operación (España)
GIRH Gestión Integrada de los Recursos Hídricos
GPC Congreso Popular General (Yemen)
GRAPO Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre
GUAM Georgia, Ucrania, Azerbaidzhán, Moldova
HIPC Países Pobres Altamente Endeudados
HRW Human Rights Watch
I+D Investigación y Desarrollo
I+D+I Investigación, Desarrollo e Innovación
IAMZ Instituto Agronómico Mediterráneo 
de Zaragoza (España)
IAPMEI Instituto de Apoyo a la Pequeña 
y Mediana Empresa Industrial (Portugal)
IBSA Foro de Diálogo India-Brasil-Sudáfrica
ICEX Instituto Español de Comercio Exterior
ICP-FOREST Programa de Cooperación Internacional en los Bosques
ICROM Centro Internacional para la Conservación 
y Restauración de bienes culturales
ICSID Centro Internacional para la Solución 
de los Conflictos de Inversión
ICTR Tibunal Penal Internacional de Naciones Unidas 
para Rwanda
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IDA Asociación para el Desarrollo Internacional 
del Banco Mundial
IDE Inversión Directa Extranjera
IDEA Instituto Internacional para la Democracia 
y la Asistencia Electoral
IDEPA Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias
IDH Índice de Desarrollo Humano
IED Inversión Extranjera Directa
IEVA Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación
IFE Instituto Federal Electoral (México)
IFRS Normas Internacionales de Contabilidad
IFEMA Institución Ferial de Madrid
IGAD Agencia Intergubernamental para el Desarrollo
IIC Comisión Independiente (ONU)
IICA Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas
ILPES Instituto Iberoamericano de Planificación 
Económica y Social
IMC Comisión Independiente de Control
INCIPE Instituto Nacional de Cuestiones Internacionales 
y Política Exterior (España)
INE Instituto Nacional de Estadística (España)
INTAL Instituto para la Integración de América Latina 
y el Caribe
INTERPOL Policía Internacional
Interreg Iniciativa Comunitaria del Fondo Europeo de desarrollo 
regional en favor de la cooperación entre regiones 
de la Unión Europea durante el período 2000-2006
IPARD Instrumentos de Preadhesión en favor del Desarrollo
IPH-1 Indice de Pobreza Humana para países en desarrollo
IRIN Red de Información Regional Integrada de la ONU
ISA Normas Internacionales de Auditoria
ISAF Fuerza Internacional para la Asistencia 
y la Seguridad en Afganistán
ISC Comité de Inteligencia y Seguridad (Reino Unido)
ISG Grupo de Inspección en Irak
ITC Índice de Tendencia de la Competitividad
ITM Iniciativa Taxonómica Mundial
ITTC Consejo Internacional sobre Maderas Tropicales
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido
IVEX Instituto Valenciano de la Exportación
JeM Jasih-e-Mohammed (India)
JPDA Área Conjunta de Desarrollo Petrolera
KFOR Fuerza de Paz para Kosovo
KLO Organización para la Liberación de Kamatapur (India)
LoC Línea de Control (India-Pakistán)
MESRS Ministère d'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique (Argelia)
MAE Ministerio de Asuntos Exteriores (España)
MAEC Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (España)
MAPP Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia
MBTU Millón de Unidades Térmicas Inglesas
MCCA Mercado Común Centroamericano
MDRI Iniciativa de la Deuda Multilateral (FMI)
MEDA Ayuda Mediterránea (UE)
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MFO Fuerza Multinacional y Observadores(Egipto)
MIBEL Mercado Ibérico de la Electricidad
MINUEE Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea
MINURSO Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum 
del Sáhara Occidental
MINUSTAH Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití
MIT Instituto Tecnológico de Massachusetts
MONUC Misión de las Naciones Unidas 
en la República Democrática del Congo
MOP-2 Segunda reunión de las Partes del Protocolo de Kyoto
MOP-3 Tercera reunión de las partes 
del Protocolo de Cartagena
NAC Consejo del Atlántico Norte (máximo órgano de la OTAN)
NCIS Servicio de Investigación Criminal Naval (EEUU)
NDCC Comité Nacional de Coordinación de Desastres (Filipinas)
NEPAD Nueva Alianza para el Desarrollo de África
NRC Comisión de Reconciliación Nacional (Tailandia)
NRF Fuerzas de Reacción Rápida de la OTAN
NWFP Provincia del Noroeste de Pakistán
NWFP Provincia Fronteriza Noroeste de Pakistán
OCDE Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico
OCDE-MENA Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico-Middle East North Africa
OCE Organización de Cooperación Económica
OCM Organización Común del Mercado (UE)
OCS Organización de Cooperación de Shanghai
OCHA Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios
ODED-GUAM Organización por la Democracia y el Desarrollo 
Económico-GUAM
ODIHR Oficina para las Instituciones Democráticas 
y los Derechos Humanos (OSCE)
ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio
OEA Organización de Estados Americanos
OEI Organización de Estados Iberoamericanos para 
la educación, la ciencia y la cultura
OEPP Organización Europea para la Protección de las Plantas
OGM Organismos Genéticamente Modificados
OHCHR Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Derechos Humanos
OIC Organización de la Conferencia Islámica
OICI Organización Iberoamericana 
de Cooperación Intermunicipal
OID Oficina de Información Diplomática (España)
OIEA Organismo Internacional de la Energía Atómica
OIF Organismos Internacionales Financieros
OIM Organización Internacional para las Migraciones
OIMT Organización Internacional sobre Maderas Tropicales
OINF Organismos Internacionales No Financieros
OISS Organización Iberoamericana de Seguridad Social
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMC Organización Mundial del Comercio
OMI Organización Marítima Internacional
OMM Organización Meteorológica Mundial
OMON Unidades de Élite del Ministerio Ruso del Interior
OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
OMS Organización Mundial de la Salud
ONG Organización No Gubernamental
ONGD Organización No Gubernamental para el Desarrollo
ONPE Oficina Nacional de Procesos Electorales (Perú)
ONU Organización de las Naciones Unidas
ONUB Operaciones de las Naciones Unidas en Burundi
ONUCI Operaciones de las Naciones Unidas en Côte d'Ivoire
ONUDC Oficina de las Naciones Unidas para la Droga 
y el Crimen
ONUDI Organización de la Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial
ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas 
contra el VIH/sida
OOPS Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina
OPA Oferta Pública de Adquisición
OPEP Organización de Países Exportadores de Petróleo
OPS Organización Panamericana de la Salud
OSC-SICA Organismo Superior de Control del Sistema 
de la Integración Centroamericana
OSCE Organización de Seguridad y Cooperación en Europa
OSI Oficina de Investigaciones Especiales (EEUU)
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte
OTC Oficina Técnica de Cooperación (España)
OTSC Organización del Tratado de Seguridad Colectiva
OUA Organización para la Unidad Africana
OVM Organismos Vivos Modificados
PACE Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa
PACI Plan Anual de Cooperación Internacional (España)
PAE País de Atención Especial
PAE Plan de Ajuste Estructural (Argelia)
PCG Grupo Consultivo Popular
PCI Proyecto de Comparación Internacional
PCPE Patronat Català Pro Europa
PE Parlamento Europeo
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PEE Política Europea de la Energía
PEMEX Petróleos Mexicanos
PESC Política Exterior y de Seguridad Común (UE)
PESD Política Europea de Seguridad y Defensa
PETE Panel de Evaluación Tecnológica y Económica
PEV Política Europea de Vecindad
PIB Producto Interior Bruto
PICC Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático
PIDM Plan Integral de Desarrollo de Mercados
PIEM Plan de Integración Energética Mesoamericana
PIF Panel Intergubernamental sobre Recursos Forestales
PIFC Control Financiero Interno Público 
plenamente operativo
PMA Programa Mundial de Alimentos (ONU)
PNB Producto Nacional Bruto
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PNUMA Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente
POPs Contaminantes Orgánicos Persistentes
PPA Paridades de Poder Adquisitivo
PPAE Países Pobres Altamente Endeudados
PRGF Servicio para el Crecimiento y Lucha contra la Pobreza
PRT Equipo de Reconstrucción Provincial
PSI Instrumento de Apoyo a las Políticas (FMI)
PTI Agencia de Noticias India
PVD Países en Vías de Desarrollo
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas
RAN Reunión de Alto Nivel
RASD República Democrática Árabe Saharaui
RDC República Democrática del Congo
REC Comunidades Económicas Regionales 
de la Unión Africana(REC)
REGLEG Conferencia de Regiones con poder Legislativo
REINE Red Extemeña de Instituciones de información europea
REPER Reunión Permanente de España ante la Unión Europea
RIOC Red Internacional de Organismos de Cuenca
RNB Renta Nacional Bruta
RPDC República Popular Democrática de Corea
RS República Srpska (Bosnia-Hercegovina)
SAA Acuerdo de Asociación y Estabilización (UE)
SADC Comunidad para el Desarrollo de África del Sur
SAGITAL Servicios de Adaptación para la Gestión de Iniciativas 
Turístico-pesqueras en Áreas Litorales
SAICM Gestión Internacional de los Productos Químicos
SAO Sustancias que Agotan la capa de Ozono
SBI Órgano Subsidiario de Implementación
SBSTA Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico 
y Tecnológico
SCO Organización de Cooperación de Shanghai
SEGIB Secretaría General Iberoamericana
SEJ Secretaría de educación de Jalisco (México)
SELA Sistema Económico Latinoamericano
SFOR Fuerza de Estabilización de la OTAN
SIAL Salón Internacional de la Alimentación
SICA Sistema de Integración de América Central
SIDA Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
SIPRI Stockholm International Peace Reseach Institute
SISMI Servicio de Inteligencia y Seguridad Militar (Italia)
SIVE Sistema Integrado de Vigilancia Exterior
SLMM Misión de Supervisión de la Tregua en Sri Lanka (ONU)
SLN Fuerza Naval de Sri Lanka
SM Sistema Multilateral
SME Sistema Monetario Europeo
SOFA Estatus de Acuerdo de Fuerzas
SOFOFA Sociedad de Fomento Fabril
SPG Sistema de Preferencias Generalizadas
SPLOS Convención de las Naciones Unidas 
sobre el Derecho del Mar
SVA Servicio de Vigilancia aduanera
Tacis Asistencia Técnica a la Comunidad 
de Estados Independientes (UE)
TEDH Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación
TIFA Acuerdo Marco de Comercio e Inversiones 
con Estados Unidos
TIRFG Tratado Internacional sobre los Recursos 
Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura
TLC Tratado de Libre Comercio
TNP Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares
TPI Tribunal Penal Internacional
TPIY Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia
TRIFE Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
(México)
TRNC República Turca del Norte de Chipre
UFC Université de Formation Continue (Argelia)
UAB Universitat Autònoma de Barcelona
UADES Unidad de Apoyo Ante Desastres
UCIDE Unión de Comunidades Islámicas de España
UCRIF Unidad Central contra las Redes de Inmigración (España)
UE Unión Europea
UEM Unión Económica y Monetaria (UE)
UICN Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza
UICTER Unión Internacional contra la Tuberculosis 
y las Enfermedades Respiratorias
UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones
UME Unidad Militar de Emergencia (España)
UNAMA Misión de Asistencia de Naciones 
Unidas para Afganistán
UNAMI Misión de Asistencia de las Naciones Unidas para Irak
UNAP Universidad Arturo Prat (Chile)
UNCLOS Tratado de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar
UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas 
para el Comercio y el Desarrollo
UNCHR Comisión de las Naciones Unidas 
sobre Derechos Humanos
UNDOF Fuerza Observadora de las Naciones Unidas 
para la Retirada de los Altos del Golán
UNESCO Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNFCCC Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático
UNFF Foro de las Naciones Unidas sobre Bosques
UNFICYP Fuerza de las Naciones Unidas 
para el Mantenimiento de la Paz en Chipre
UNFVT Fondo de las Naciones Unidas para Víctimas 
de la Tortura
UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
UNIFEM Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas 
para la Mujer
UNIIIC Comisión Internacional Independiente de Investigación
UNISCI Unidad de Investigación sobre Seguridad 
y Cooperación Internacional
UNMEE Operación de Mantenimiento de Paz 
de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea
UNMIK Misión de Administración Provisional de 
las Naciones Unidas en Kosovo
UNMIL Misión de las Naciones Unidas en Liberia
UNMIN Misión de las Naciones Unidas en Nepal
UNMIS Misión de las naciones Unidas en Sudán
UNMISET Misión de apoyo de las Naciones Unidas 
en Timor Oriental
UNMIT Misión Integrada de las Naciones Unidas en Timor-Leste
UNMOGIP Grupo de Observación Militar de las Naciones Unidas 
en India y Pakistán
UNOCI Operación de Naciones Unidas en Côte d'Ivoire
UNOCHA Oficina del Coordinador de Asuntos Humanitarios
UNOMIG Misión de Observación de 
las Naciones Unidas en Georgia
UNOSIL Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Sierra Leona
UNOTIL Oficina de las Naciones Unidas en Timor Oriental
UNPFII Foro Permanente sobre Temas Indígenas
UNSCO Coordinador especial de Naciones Unidas 
para el proceso de paz en Oriente Medio
UNTSO Organización de las Naciones Unidas 
para la Supervisión de la Tregua
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UPAEP Unión Postal de las Américas, España y Portugal
UPN Unidad de Promoción de Negocios
UPU Unión Postal Universal
UPV/EHU Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsítatea
URSS Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
USIP United States Institute of Peace
VAMTAC Vehículo de Alta Movilidad Táctica
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana
YPFB Yacimientos Petroliferos Fiscales de Bolivia
ZEE Zonas Económicas Exclusivas
Siglas y acrónimos de partidos políticos, 
organizaciones armadas y grupos terroristas
AA Alternativa Albanesa (Montenegro)
AAI Alianza Andrés Ibáñez (Bolivia)
ABAKO Alianza de los Bâtisseurs del Kongo 
(República Democrática del Congo)
ACC Acuerdo de Colaboración y Cooperación
ACDC Alianza Congolesa de los Demócratas Cristianos 
(República Democrática del Congo)
ADECO Alianza de los Demócratas Congoleses
ADERE Alianza Democrática y Republicana (Gabón)
ADI Acción Democrática Independiente (Sâo Tomé y Príncipe)
AFC Alianza para el Cambio (Guyana)
AKEL Partido Progresista de los Trabajadores (Chipre)
AKP Partido de la Justicia y el Desarrollo (Turquía)
AL Apertura Liberal (Colombia)
ALN Alianza Liberal Nicaragüense
ALN Ejército de Liberación Nacional (Argelia)
AMP Alianza por la Mayoría Presidencial 
(República Democrática del Congo)
AN Alianza Nacional (Italia)
ANC Congreso Nacional Africano (Sudáfrica)
ANO Nueva Alianza Cívica
ANP Ejército Nacional Popular (Argelia)
ANR-PC Asociación Nacional Republicana-Partido Colorado 
(Paraguay)
ANS Alianza Nacional Sanmarinense
AP Alianza Popular (San Marino)
AP Autoridad Palestina
AP/PS-FA Alianza País-Partido Socialista-Frente Amplio (Ecuador)
APB Autonomía para Bolivia
APC Asamblea Popular Comunal (Argelia)
APDSR Alianza Popular de Demócratas 
Sanmarineses por la República
APF Alianza por el Futuro (Perú)
APHC Conferencia de todos los Partidos de la Libertad (India)
APN Asamblea Nacional Popular (Argelia)
APP Alianza Progresiva Popular (Mauritania)
APPO Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (México)
APRA Partido Aprista Peruano
APRC Alianza para la Reorientación Patriótica 
y la Construcción (Gambia)
APT Partido Agrario de Tadzhikistán
APW Asamblea Popular de Wilaya (Argelia)
Ar-Namys Dignidad
ARENA Alianza Republicana Nacionalista (El Salvador)
ARPCT Alianza para la Restauración de la Paz 
y contra el Terrorismo (Somalia)
AS Alianza Social (Bolivia)
ASE Accesibilidad Sin Exclusión (Costa Rica)
ASG Grupo Abu Sayyaf
ASI Alianza Social Indígena (Colombia)
ASP Alianza Social Patriótica (Bolivia)
ATPA Ley de Preferencias Comerciales Andinas
AUC Autodefensas Unidas de Colombia
AVI Juzgado Por su Trabajo (Madagascar)
AYRA Movimiento AYRA (Bolivia)
BAAZ Partido del Renacimiento Árabe Socialista (Siria)
BDP Partido Democrático de Botswana
BDR Rifles De Bangladesh
BE Bloque de Izquierda (Portugal)
BFF Luchadores por la Libertad de Bougainville
BLP Partido Laborista de Barbados
BOSS Partido Bosnio (Bosnia-Hercegovina)
BPS Partido Patriótico de Bosnia-Hercegovina
BQ Bloque Quebequés (Canadá)
BRA Ejército Revolucionario de Bougainville 
(Papúa Nueva Guinea)
BRF Fuerza de Resistencia de Bougainville
BRN Barisan Revolusi Nasional (Tailandia)
BS Partido Bosnio de Montenegro
BSDP Partido Socialdemócrata de Bielarús
BSF Fuerza de Seguridad Fronteriza de India
BSP Partido Socialista de Bulgaria
BTK Los Pilares de la Verdad (Kiribati)
BZO Alianza para el Futuro de Austria
CAR Comité de Acción para la Renovación (Togo)
CC Convergencia Ciudadana (Colombia)
CCM Partido Estatal Revolucionario (Tanzania)
CCU Convención de los Congoleses Unidos 
(República Democrática del Congo)
CD Cambio Democrático (El Salvador)
CDA Agrupación Demócrata-Cristiana (Países Bajos)
CDC Convención de Demócratas Cristianos 
(República Democrática del Congo)
CDD Convención Demócrata por el Desarrollo 
(República Democrática del Congo)
CDJ Congreso para la Democracia y la Justicia (Gabón)
CDP Congreso para la Democracia y el Desarrollo 
(Burkina Faso)
CDP Partido Democrático Popular (Uzbekistán)
CDR Convención por la República y la Democracia 
(República Democrática del Congo)
CDRM Consejo para la Reforma Democrática bajo 
una Monarquía Constitucional (Tailandia)
CDU Unión Demócrata Cristiana (Alemania)
CFC Comandos de las Fuerzas Armadas Conjuntas 
(Corea del Sur)
CFCD Coalición de las Fuerzas Democráticas 
para el Cambio (Mauritania)
CIP Partido de las Islas Cook
CLR Círculo de Reformadores Liberales (Gabón)
CN Concertación Nacional (Bolivia)
CND Partido Coreano de los Trabajadores
CNDD Consejo Nacional para la Defensa de la Democracia 
(Burundi)
CNRA Consejo Nacional de la Revolución Argelina
CNT Convención Nacional Chadiana (Chad)
CODECO Coalición de los Democrátas Congoleses
CP Partido Conservador (Uganda)
CPC Partido Conservador de Canadá
CPD Concertación Por la Democracia (Chile)
CPN-M Partido Comunista Nepalés-Maoísta
CPT Partido Comunista de Tadzhikistán
CR Cambio Radical (Colombia)
CRUA Comité Revolucionario de Unidad y Acción (Argelia)
CSETF Grupo de Trabajo para Reforzar las Sanciones 
contra Cuba
CSL Partido Popular Checo
CSSD Partido Socialdemócrata Checo (República Checa)
CSV-PSC Partido Popular Social Cristiano (Luxemburgo)
CU Unión Cristiana (Países Bajos)
D66 Demócratas 66 (Países Bajos)
DA Alianza Democrática (Islas Cook)
DCSV Partido Comunista de Vietnam
DFC-COFEDEC Democracia Cristiana Federalista-Convención 
de Federalistas para la Democracia Cristiana 
(República Democrática del Congo)
DIKO Partido Democrático (Chipre)
DIP Partido Islámico Dawa
DISY Coalición Democrática (Chipre)
DLB Liga Democrática de Bosnios
DNA Partido Laborista Noruego
DNS Liga Democrática Popular (Bosnia-Hercegovina)
DNZ Comunidad Popular Democrática (Bosnia-Hercegovina)
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DOM Renovación Democrática de Macedonia
DP Partido Democrático (Kenya)
DP Partido Democrático (Uganda)
DP-StM Partido Democrático-Sint Maarten 
(Antillas Neerlandesas)
DPMNE Partido Democrático para la Unidad Nacional 
de Macedonia
DPS Partido Demócrata Socialista (Montenegro)
DPS Partido Democrático de los Serbios
DPS Partido Democrático de los Socialistas de Montenegro
DPSE Partido Democrático-Sain Eustatius 
(Antillas Neerlandesas)
DPT Partido Democrático de los Turcos
DS Demócratas de Izquierda (Italia)
DS Partido Demócrata (Serbia)
DS Unión Democrática (Macedonia)
DSCG-PDP Coalición de la Liga Democrática de Montenegro 
y el Partido de la Prosperidad Democrática
DSS Partido Democrático de Serbia
DSV Unión Democrática de Vlachs (Macedonia)
DUA Unión Demócratica de Albaneses
DUI Unión Democrática para la Integración (Macedonia)
DUP Partido Unionista Democrático (Reino Unido)
EDEK Partido Socialista
EIS Ejercito Islámico de Salvación (Argelia)
EIT Instituto Europeo de Tecnología (Comisión Europea)
El Olivo Federación de tres partidos políticos de Italia: 
DS, La Margarita y MRE
ELN Ejército de Liberación Nacional (Argelia)
ELN Ejército de Liberación Nacional (Colombia)
Ennahda Movimiento Ennahda (Argelia)
EP Encuentro Progresista (Uruguay)
EPDP Partido Democrático del Pueblo de Eelam (Sri Lanka)
EPL Ejército Popular de Liberación (Colombia)
EPL Ejército Popular de Liberación (Nepal)
EPPF Frente Patriótico Popular de Etiopía
EPRDF Frente Democrático y Revolucionario del Pueblo Etíope
ETA Patria Vasca y Libertad (España)
EVRO.KO Partido Europeo (Chipre)
FA Frente Amplio (Costa Rica)
FA Frente Amplio (Uruguay)
FAR Foro Africano para la Reconstrucción (Gabón)
FARC Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FATAH Movimiento para la Liberación Nacional de Palestina
FBPL Partido de los Ciudadanos Progresistas de Liechtenstein
FC Frente del Centro (Nicaragua)
FDC Fórum para el Cambio Democrático (Uganda)
FDD Fuerzas de Defensa de la Democracia, 
brazo armado de la CNDD
FDSS Frente Democrático de Salvación Somalí
FE Fuerza de la Esperanza (Benín)
FFS Frente de Fuerzas Socialistas (Argelia)
FI Fuerza Italia
Fianna Fáil Soldados del Destino (Irlanda)
FIDES-MDF Federación de Jóvenes Demócratas-Foro 
Democrático Húngaro
Fides-MPP Federación de Jovenes Demócratas (Hungría)
FILM Frente Moro de Liberación Islámica (Filipinas)
FIS Frente Islámico de Salvación (Argelia)
FL Partido de la Familia Lavalas (Haití)
FLN Frente de Liberación Nacional (Argelia)
FLP Partido Laborista de Fiji
FMLN Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional 
(El Salvador)
FNA Frente Nacional Argelino
FNC Consejo Nacional Federal (Emiratos Árabes Unidos)
FNI Frente Nacionalista  e Integracionista 
(República Democrática del Congo)
FNL Fuerzas Nacionales de Liberación (Burundi)
FOL Frente Obrero de Liberación 30 de mayo 
(Antillas Neerlandesas)
FOMUC Fuerza Multinacional en Centro-Africa
FP Frente Popular (Mauritania)
FPI Frente Popular Marfileño (Côte d'Ivoire)
FPÖ Partido de la Liberad de Austria
FPPS Frente Progresista Popular de Seychelles
FPR Frente Patriótico Rwandés
FPV Frente Por la Victoria (Argentina)
FRELIMO Frente de Liberación de Mozambique
FRI Frente Revolucionario de Izquierda (Bolivia)
FRN Frente de Reconstrucción Nacional (Haiti)
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional (Nicaragua)
FUC Frente Unido para el Cambio Democrático (Chad)
Fwon Lespwa Frente de la Esperanza (Haití)
GAM Movimiento Aceh Libre (Indonesia)
GANA Gran Alianza Nacional (Guatemala)
GAP/ROAR Reconstrucción de Guyana
GIA Grupo Islámico Armado (Argelia)
GiL Pensionistas de Israel a la Knesset
GL Izquierda Verde (Países Bajos)
GPRA Gobierno Provisional de la República de Argelia
GRUNE Los Verdes (Austria)
GSPC Grupo Salafista para la Predicación
y el Combate (Argelia)
Hadash Frente Democrático para la Paz y la igualdad (Israel)
Hamas Movimiento de la Resistencia Islámica (Argelia)
Hamas Movimiento de la Resistencia Islámica (Palestina)
HATEM Partido Mauritano para la Unión 
y el Cambio (Mauritania)
HDKT Partido Democrático Popular de Tadzhikistán
HDW Partido Democrático Nacional (Egipto)
HDZ Unión Democrática Croata
HGI Iniciativa Cívica Croata (Montenegro)
HHK Partido Republicano de Armenia
HJI Harakat-ul-Jihad-i-Islami (Kashmir)
HMS Movimiento de la Sociedad para la Paz (Argelia)
HNL Huila Nuevo y Liberalismo (Colombia)
HNS Partido Popular Croata
HP Partido de la Herencia (Zambia)
HPG Fuerzas de Defensa Populares (Kurdistán)
HRPP Partido de Protección de los Derechos Humanos 
(Samoa)
HZ Unión Croata
HZD Movimiento por la Democracia (Eslovaquia)
HZDS Movimiento para una Eslovaquia Democrática
IC-V Iniciativa per Catalunya-Verds (España)
ID Izquierda Democrática (Ecuador)
IDV Italia de los Valores
INC Partido del Congreso Indio
IND Independientes (Argelia)
IRA Ejército Republicano Irlandés
IU Izquierda Unida (España)
JEEMA Fórum para la Justicia (Uganda)
JEM Movimiento de Justicia e Igualdad (Sudán)
JI Jemaah Islamiya
Jiminto Partido Liberal Demócrata (Japón)
JL Nueva Era (Letonia)
JMB Jamaat-ul-Mujaheddin Bangladesh
JMP Encuentro Conjunto de Partidos (Yemen)
JT Bloque Yuliya Tymoshenko (Ucrania)
JWP Partido Jamhoori Watan (Pakistán)
Kadima Adelante (Israel)
KDH Movimiento Democristiano (Eslovaquia)
KDP Partido Democrático del Kurdistán
KDPN Partido Popular Cristiano Demócrata (Hungría)
KdS Partido de la Comunidad Cristiano-Demócrata (Suecia)
KDU Unión Cristianodemócrata (República Checa)
KDU-CSL Unión Cristianodemócrata-Partido Popular Checo
KEK Movimiento popular de Kirguizistán
KESK Partido de Centro (Finlandia)
KIO Organización para la Independencia Kachin (Myanmar)
KOK Partido Coalición Nacional (Finlandia)
KOMBA Acción Cooperativa para Construir Haití
KPK Partido Popular Camboyano
KPU Partido Comunista de Ucrania
KSCM Partido Comunista de Bohemia y Moravia 
(República Checa)
KSS Partido Comunista Eslovaco
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La Margarita Formación Centrista de matriz cátolica
LCD Congreso para la Democracia de Lesotho
LDK Liga Democrática de Kosovo
LDP Partido Liberal Democrático (Macedonia)
LDPB Partido Democrático Liberal de Bielarús
LE Partido del Poder Popular (Filipinas)
LEADER-Fanilo Liberalismo Económico y Acción Democrática 
para la Recuperación (Madagascar)
LeT Lashkar-e-Toiba (India)
Likud Bloque Likud "Consolidación" (Israel)
LiT Lashkar-i-Toiba (Kashmir)
LN Liga Norte (Italia)
LP Partido Laborista (Reino Unido)
LP Partido Liberal (Australia)
LP Partido Popular (Eslovaquia)
LPC Partido Liberal de Canadá
LPCG Partido Liberal de Montenegro
LPD Partido Laborista de Dominica
LPM Partido Liberal de Macedonia
LPP Primer Partido de Letonia
LPRP Partido Popular Revolucionario de Laos
LRA Ejército de Resistencia de Dios (Uganda)
LSDP Partido Socialdemócrata Lituano (Lituania)
LTTE Tigres para la Liberación de Tamil Eelam (Sri Lanka)
MAD Movimiento de Desarrollo Africano (Gabón)
MADEP Movimiento Africano para el Desarrollo 
y el Progreso (Benín)
MAEC Movimiento Alas Equipo Colombia
MAKN Partido Popular Revolucionario de Mongolia
MAN Movimiento para unas Nuevas Antillas 
(Antillas Neerlandesas)
MAP Movimiento para una Alternativa del Pueblo (Benín)
MAS Movimiento Al Socialismo (Bolivia)
MBL Movimiento Bolivia Libre
MCAP Movimiento para el Cambio y la Prosperidad 
(Isla de Montserrat)
MCSFA Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria (Bolivia)
MCT Partido Democrático Progresista (Taiwán)
MDA Movimiento para la Democracia en Algeria
MDF Foro Democrático Húngaro
MDFM Movimiento Demócrata de las Fuerzas 
para el Cambio (Sâo Tomé y Príncipe)
MDFM-PL Movimiento Democrático Fuerza por el Cambio-Partido
Liberal (Sâo Tomé y Príncipe)
MDR Movimiento Democrático Rwandés
MEN Movimiento de la Alianza Nacional (Argelia)
MEND Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger
MFDC Movimiento de las Fuerzas Democráticas 
de Casamance (Senegal)
MI Movimiento Islah (Argelia)
MIR Movimiento de Izquierda Revolucionaria (Bolivia)
MIR Movimiento Integración Regional (Colombia)
ML Movimiento Libertario (Costa Rica)
MLC Movimiento por la Liberación del Congo (RDC)
MLSTP Movimiento de Liberación de Sâo Tomé y Príncipe
MM Movimiento Mira (Colombia)
MMD Movimiento por la Democracia Multipartidista (Zambia)
MN Ennahda-Movimiento del Renacimiento (Argelia)
MNP Movimiento Nacional Progresista (Colombia)
MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario (Bolivia)
MNR-A3 Alianza 3-Movimiento Nacionalista Revolucionario (Bolivia)
MNSD Movimiento Nacional para una Sociedad Desarrollada 
(Níger)
Moderaterna Moderados (Suecia)
MOP Movimiento Originario Popular (Bolivia)
MPAIAC Movimiento Por la Autodeterminación 
e Independencia del Archipielago Canario
MPC Movimiento por las Comores
MPD Movimiento para la Democracia (Cabo Verde)
MPD Movimiento Popular Democrático (Ecuador)
MPLA Movimiento Popular para la Liberación de Angola
MPP Movimiento de Participación Popular (Colombia)
MPS Movimiento Patriótico de Salvación (Chad)
MPU Movimiento Popular Unido (Colombia)
MRAL Movimiento Renovación Acción Laboral (Colombia)
MRD Movimiento de la Renovación Democrática (Ecuador)
MRN Movimiento para la Reconstrucción Nacional (Haiti)
MRN Movimiento Para la Reforma Nacional (Argelia)
MRS Movimiento Renovador Sandinista (Nicaragua)
MSA Congreso General del Pueblo (Yemen)
MSN Movimiento de Salvación Nacional (Colombia)
MSP Movimiento por la Sociedad por la Paz (Argelia)
MSR Movimiento Social por la Renovación 
(República Democrática del Congo)
MSZP Partido Socialista Húngaro
MTLD Movimiento para el Triunfo de las Libertades 
Democráticas (Argelia)
MUP Partido Moderado de la Unidad (Suecia)
MUPP-NP Movimiento de Unidad Plurinacional 
Pachakutic-Nuevo País (Ecuador)
MVR Movimiento por la Quinta República (Venezuela)
MVR Movimiento V República (Venezuela)
NA Alianza Nacional (Antillas Neerlandesas)
NA Nueva Alianza (México)
NAP Partido de la Alianza Nacional (Papúa Nueva Guinea)
NARC Coalición del Arco Iris Nacional (Kenya)
NCP Congreso Popular Nacional (Sudán)
NCP Partido del Congreso Nepalés
ND Nueva Democracia (Grecia)
NDF Frente Democrático Nacional (Zambia)
NDP Nuevo Partido Democrático (Canadá)
NM Nueva Mayoría
NMD Movimiento Nacional-Demócratas (Georgia)
NNP Nuevo Partido Nacional (Granada)
NP Partido del Pueblo (Macedonia)
NPA Nuevo Ejército del Pueblo (Filipinas)
NPLM Nuevo Movimiento de Liberación Popular (Montserrat)
NPP Nuevo Partido Patriótico (Ghana)
NPS Nuevo Partido Socialista (San Marino)
NPS Partido Nacional de Surinam
NPSI Nuevo Partido Socialista Italiano
NR Movimiento Nuevo Rombo (Sâo Tomé y Príncipe)
NRF Frente de Redención Nacional (Sudán)
NRM Movimiento de Resistencia Nacional (Uganda)
NS Nosotros San Marineses (San Marino)
NS Partido Popular (Montenegro)
NS-SL Nueva Unión Social-Liberal
NSCN-IM Consejo Nacional Socialista de Nagaland-Isak Muivah
NSDP Partido Socialdemócrata (Macedonia)
NSNU Unión Popular Nuestra Ucrania
NSRzB Partido Popular para el Progreso (Bosnia-Hercegovina)
NUCD Unión Nacional de Democristianos (Filipinas)
NZLP Partido Laborista (Nueva Zelanda)
ODS Partido Cívico Democrático (República Checa)
OLJ Partido del Orden, la Ley y la Justicia (Bulgaria)
OLP Organización para la Liberación de Palestina
OME Observatorio Mediterráneo de la Energía
OPRM Partido Unido de Roma en Macedonia
OS Organización Secreta (Argelia)
OST Organización Socialista de los Trabajadores (Argelia)
OVP Partido Popular (Austria)
PAC Partido de Acción Ciudadana (Costa Rica)
PAD Polo Democrático Alternativo
PAICV Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde
PAIGC Partido Africano para la Independencia 
de Guinea-Bissau y Cabo Verde
Palipehutu Partido para la Liberación del Pueblo Hutu
PALIPEHUTU-FNL Partido por la Liberación del Pueblo Hutu-Fuerzas 
Nacionales de Liberación
PALU Partido Lumumbista Unificado 
(República Democrática del Congo)
PAN Partido Acción Nacional (Guatemala)
PAN Partido de Acción Nacional (México)
PANADI Partido de los Nacionalistas por el Desarrollo Integral 
(República Democrática del Congo)
PANU Partido Alianza Nacional por la Unidad 
(República Democrática del Congo)
PAP Partido Aprista Peruano
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PAP Partido de Acción Popular (Islas Salomón)
PAP Partido de Acción Popular (Singapur)
PAR Partido de Reestructuración Antillana 
(Antillas Neerlandesas)
Partido de la U Partido Social de la Unidad Nacional (Colombia)
PAS Movimiento de Acción Social (Colombia)
PASOK Partido Socialista Panhelénico (Grecia)
PB BOSS Bloque Patriótico (Bosnia-Hercegovina)
PCC Partido Comunista Cubano
PCC Partido Comunista de China
PCC Partido Conservador Colombiano
PCC Primer Comando de la Capital (Brasil)
PCD Partido Colombia Demócrata
PCD Partido de Convergencia Democrática 
(Sâo Tomé y Príncipe)
PCdoB Partido Comunista de Brasil
PCE (r) Partido Comunista de España (reconstituido)
PCN Partido de Coalición Nacional (El Salvador)
PCRM Partido de los Comunistas de la República de Moldova
PCT Partido Congoleño del Trabajo
PCTVL Por los Derechos Humanos en una Letonia Unida
PD Partido Democrático (Indonesia)
PD Partido Democrático (Rumanía)
PDA Polo Democrático Alternativo (Colombia)
PDB Partido Democrático de Donaire (Antillas Neerlandesas)
PDC Partido Demócrata Cristiano (Chile)
PDC Partido Demócrata Cristiano 
(República Democrática del Congo)
PDCI Partido de los Comunistas Italianos
PDCS Partido Democrático Cristiano Sanmarinense
PDG Partido Democrático Gabonés
PDGE Partido Democrático de Guinea Ecuatorial
PDL Partido Liberal Democrático (Japón)
PDM Partido Democrático del Milenio (Corea del Sur)
PDOIS Organización Democrática Popular para 
la Independencia y el Socialismo (Gambia)
PDP Partido Democrático Popular (Nigeria)
PDP Partido para el Progreso Democrático
PDP Partido para la Prosperidad Democrática (Macedonia)
PDPT Partido Popular Democrático de Tadzhikistán
PDS Partido Democrático de Albania
PDS Partido Democrático de los Albaneses
PDS Partido Democrático Senegalés
PDT Partido Democrático Laborista (Brasil)
PEI Partido por un Futuro Europeo (Macedonia)
PePqs Por el País que soñamos (Colombia)
PER Partido de la Reforma Económica (Tadzhikistán)
PF Frente Patriótico (Zambia)
PFDJ Frente Popular para la Democracia y la Justicia (Eritrea)
PFL Partido del Frente Liberal (Brasil)
PFLP Frente Popular para la Liberación de Palestina
PGP Partido Progresista Gabonés
PiS Ley y Justicia (Polonia)
PKK Partido de los Trabajadores del Kurdistán
PKMS Organización Nacional Malaya de Singapur
PL Partido Liberal (Brasil)
PL Partido Liberal Colombiano
PLA Ejército de Liberación del Pueblo (Nepal)
PLA Partido Liberal de Andorra
PLC Consejo Legislativo Palestino
PLC Partido Liberal Colombiano
PLC Partido Liberal Constitucionalista (Nicaragua)
PLD Partido de la Liberación Dominicana
PLH Partido Liberal de Honduras
PLN Partido de Liberación Nacional (Costa Rica)
PLP Partido Liberal Progresista (Bahamas)
PMDB Partido del Movimiento Democrático Brasileño
PML Partido Movimiento Libertario (Costa Rica)
PML-Q Liga Musulmana Pakistaní-Quaid-e-Azam
PMN Partido de Movilización Nacional (Brasil)
PN Partido Nacionalista (Malta)
PNC/R Congreso/Reforma Nacional Popular (Guyana)
PNL Partido Nacional Liberal (Rumanía)
PNM Movimiento Nacional Popular (Trinidad y Tobago)
PNP Partido Nacional del Pueblo (Antillas Neerlandesas)
PNP Partido Nacional del Pueblo (Jamaica)
PODEMOS Poder Democrático y Social (Bolivia)
POPOLARI Pueblo Sanmarinés
PP Partido Popular (España)
PP Perú Posible
PPA Partido del Pueblo Argelino (Argelia)
PPB Partido Progresista Brasileño
PPD Partido Popular Democratico (Puerto Rico)
PPP Partido Patria Primero (Costa Rica)
PPP/C Partido Progresista del Pueblo/Cívico (Guyana)
PPPL Partido Popular Revolucionario Laosiano (Laos)
PPRD Partido Popular para la Reconstrucción y 
la Democracia (República Democrática del Congo)
PPS Partido Popular Socialista (Brasil)
PR Partido de las Regiones (Ucrania)
PRA Partido de la Renovación Argelina
PRB Partido del Renacimiento de Benín
PRC Comité de Resistencia Popular (Proximo Oriente)
PRD Partido de la Renovación Democrática (Benín)
PRD Partido de la Revolución Democrática (México)
PRD Partido Revolucionario Democrático (Panamá)
PRD Partido Revolucionario Dominicano
PRD-PT Coalición por el bien de Todos (México)
PRDS Partido Republicano Democrático y Social (Mauritania)
PRE Partido Roldosista Ecuatoriano
PRI Partido Revolucionario Institucional (México)
PRIAN Partido Renovador Institucional de Acción Nacional
PRM Patriotas Resistentes Maï-Maï 
(República Democrática del Congo)
PRN Partido Renovación Nacional (Chile)
PRN Partido Rescate Nacional (Costa Rica)
PRONA Partido de Reedificación del Orden Nacional (Brasil)
PRS Partido de la Revolución Socialista (Argelia)
PRSC Partido Reformista Social Cristiano (Rep. Dominicana)
PS Partido Socialista (Portugal)
PS Partido Socialista Ecuatoriano
PS Véase PSCh-Partido Socialista de Chile
PS Verdaderos Finlandeses
PSB Partido Socialista Brasileño
PSC Partido Social Cristiano (Brasil)
PSC Partido Social Cristiano (Ecuador)
PSC Partido Socialista de Chile
PSCh Partido Socialista de Chile
PSD Partido Social Demócrata (San Marino)
PSD Partido Socialdemócrata (Albania)
PSD Partido Socialdemócrata (Benín)
PSD Partido Socialdemócrata (Gabón)
PSD Partido Socialdemócrata (Portugal)
PSD Partido Socialdemócrata (Sâo Tomé y Príncipe)
PSDB Partido de la Socialdemocracia Brasileña
PSOE Partido Socialista Obrero Español
PSOL Partido Socialismo y Libertad (Brasil)
PSP Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (Ecuador)
PT Partido de los Trabajadores (Argelia)
PT Partido de los Trabajadores (Brasil)
PT Partido Laborista Mauriciano
PTB Partido Laborista Brasileño
PTC Partido Laborista Cristiano
PUDS Partido Unionista Socialdemócrata (Mauritania)
PUK Unión Patriótica del Kurdistán
PUN Partido Unión Nacional (Costa Rica)
PUP Partido por la Unidad y el Progreso (Guinea)
PUP Partido Unido del Pueblo (Belice)
PUSC Partido de la Unidad Social Cristiana (Costa Rica)
PV Partido Verde (Brasil)
PvdA Partido Laborista (Países Bajos)
PvdD Partido por los Animales (Países Bajos)
PVEM Partido Verde Ecologista de México
PzP Movimiento para el Cambio (Montenegro)
Ra'am Ta'al Lista Árabe Unida-Movimiento 
Árabe de Renovación (Israel)
RAB Batallón de Acción Rápida
RAFD Agrupación de Fuerzas Democráticas (Chad)
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RC Refundación Comunista (Italia)
RCD Alianza Congolesa para la Democracia
RCD Coalición Constitucional Democrática (Túnez)
RCD Reagrupamiento por la Cultura y la Democracia (Argelia)
RCDN Agrupación de Congoleses Demócratas y 
Nacionalistas (República Democrática del Congo)
RD Renovación Democrática (Mauritania)
RDC-Goma Alianza Congolesa por la Democracia 
(República Democrática del Congo)
RDL-Vivoten Alianza de Demócratas Liberales para 
la Reconstrucción Nacional (Benín)
RDNP Alianza de los Demócratas Nacionales y Progresistas 
(Haiti)
RDPC Unión Democrática del Pueblo Camerunés
RDR Alianza de Demócratas Republicanos (Gabón)
RDR Reunión de los Republicanos (Côte d'Ivoire)
RDU Alianza para la Democracia y la Unidad (Mauritania)
RE Partido Reformista de Estonia
RED Red Democrática (Ecuador)
RFD Alianza de Fuerzas Democráticas (Mauritania)
RFMF Fuerzas militares de Fiji
RKK Runda Kumpulan Kecil (Tailandia)
RN Restauración Nacional (Nicaragua)
RNA Ejército Real Nepalés
RNB-Kombila Alianza Nacional de Woodcutters-Kombila (Gabón)
RND Reagrupamiento Nacional para la Democracia (Argelia)
RNDLE Alianza Nacional para la Democracia, la Libertad 
y la Equidad (Mauritania)
RPG Alianza para Gabón
RPP Congreso Popular de Progreso (Djibouti)
RPP Partido Rastriya Prajatantra (Nepal)
RPT Coalición del Pueblo Togolés (Togo)
RSF Reunión de las Fuerzas Sociales y Federalistas 
(República Democrática del Congo)
SAP Partido Socialdemócrata y Laborista Sueco
SBiH Partido por Bosnia-Hercegovina
SC Centro Armonía (Letonia)
SCIRI Consejo Supremo para la Revolución Islámica en Irak
SCP Partido del Crédito Social (Islas Salomón)
SCPM Partido Socialista Cristiano de Macedonia
SDA Alianza Democrática de Singapur
SDA Partido de Acción Democrática (Bosnia-Hercegovina)
SDE Partido Social Demócrata (Estonia)
SDKU Unión Democrática y Cristiana de Eslovaquia
SDL Partido de Fiji Unido
SDP Partido Socialdemócrata (Finlandia)
SDP Partido Socialdemócrata (Montenegro)
SDP Partido Socialdemócrata de Bosnia-Hercegovina
SDS Partido Democrático Esloveno
SDS Partido Democrático Serbio (Bosnia-Hercegovina)
SDSM Alianza Socialdemócrata de Macedonia
SDUP Partido Unido Democrático de Samoa
SF Eslovaquia
SFP Partido Popular Sueco (Finlandia)
SGP Partido Político Reformado (Países Bajos)
Shas Asociación de Torah-Observadores Sefardies (Israel)
SIMI Movimiento de Estudiantes Islámicos de la India
SKLP Partido Laborista de Saint Kitts y Nevis
SLA Ejército de Sri Lanka
SLM/A Movimiento de Liberación de Sudán/Ejército
SLNP Partido de la Libertad de Sri Lanka
SLP Partido Laborista de Santa Lucía
SLPP Partido Popular de Sierra Leona
Smer Dirección Socialdemocracia (Eslovaquia)
SMK Coalición Húngara
SNP Partido Nacional de Seychelles
SNP Partido Popular Socialista de Montenegro
SNS Partido Nacional Eslovaco
SNS Partido Popular Serbio de Montenegro
SNSD Alianza de Socialdemócratas Independientes 
(Bosnia-Hercegovina)
SoCred Partido del Crédito Social de las Islas Salomón
SP Partido Socialista (Países Bajos)
SPA Alianza de los 7 Partidos (Nepal)
SPDC Consejo para la Paz y el Desarrollo (Myanmar)
SpL San Marinseses por la Libertad
SPLA Ejército Popular de Liberación Sudanés
SPLM Movimiento de Liberación del Pueblo Sudanés
SPLM/A Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés
SPM Partido Socialista de Macedonia
SPO Partido Socialista de Austria
SPP Partido Popular de Singapur
SPS-PSS Partido Social Demócrata de Suiza
SPT Partido Socialista de Tadzhikistán
SPU Partido Socialista de Ucrania
SRS Partido Radical Serbio
SSA-Sur Ejército del Estado Shan-Sur (Myanmar)
SSDF Fuerza de Defensa del Sur de Sudán
SSF Partido de la Independencia (Islandia)
SU Izquierda Unida (San Marino)
SWAPO Organización de los Pueblos del Sudoeste Africano
SZ Partido Verde (República Checa)
SzDSz Alianza de los Demócratas Libres (Hungría)
TAK Grupo Halcones para la Liberación del Kurdistán
TB-LNNK Unión por la Patria y la Libertad  (Letonia)
TDP Partido Democrático de Turkmenistán
TFP Partido de los Granjeros Tailandeses
TIM Yo Amo madagascar
TJMM Grupo Terai Janatantrik Mukti Morcha (Nepal)
TNA Alianza Nacional Tamil (Sri Lanka)
TP Partido Popular (Letonia)
TPLF Frente de Liberación del Pueblo de Tigre (Eritrea)
TRT Partido "los Tailandeses aman a los Tailandeses"
TUF La Fuerza Unida (Guyana)
UA Unión Africana
UCD Unión del Centro Democrático (Mauritania)
UCID Unión Independiente y Democrática de Cabo Verde
UD Nuestro Partido (Corea del Sur)
UDA Alianza Democrática Unida (Liberia)
UDA Alianza Democrática Unida (Zambia)
UDC Unión Demócrata Cristiana (Ecuador)
UDEMO Unión de Demócratas Mobutistas 
(República Democrática del Congo)
UDEUR Unión de Demócratas Europeos (Italia)
UDF Frente Democrático Unido (Malawi)
UDFB Fuerzas Democráticas Unidas de Bielarús
UDMA Unión Democrática del Manifiesto Argelino
UDP Partido Democrático Unido (Gambia)
UDP Unión para la Democracia y el Progreso (Mauritania)
UFDD Unión de Fuerzas por la Democracia 
y el Desarrollo (Chad)
UFDR Unión de Fuerzas Democráticos por la Unidad 
(República Centroafricana)
UFP Unión de Fuerzas para el Progreso (Mauritania)
UGDD Unión Gabonesa para la Democracia y el Desarrollo
UIA Alianza Unida Irakí
UIC Unión de las Cortes Islámicas (Somalia)
ULFA Frente Unido de Liberación de Assam (India)
ULP Partido Laborista Unido (San Vicente y las Granadinas)
ULP Partido Liberal Unido (Zambia)
UMA Unión del Magreb Árabe
UMDP Demócratas Musulmanes Unidos de Filipinas
UMNO Organización Nacional Malaya Unida
UMP Unión por un Movimiento Popular (Francia)
UN Bloque Nuestra Ucrania
UN Unidad Nacional (Bolivia)
UN Unidad Nacional (Perú)
UNADEF Unión Nacional de Demócratas Federalistas 
(República Democrática del Congo)
UNAFEC Unión de Nacionalistas Federalistas del Congo
UNPD Partido Unido para el Desarrollo Nacional (Zambia)
UNT Un Tiempo Nuevo (Venezuela)
UP Partido de la Unidad (Liberia)
UPB Unión Patriótica Bonaire (Antillas Neerlandesas)
UPC Congreso Popular de Uganda
UPG Unión del Pueblo Gabonés
UPND Partido Unido para el Desarrollo Nacional
UPP Partido de los Pueblos Unidos (Eslovaquia)
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UPP Partido Unificado Progresista  (Antigua y Barbuda)
UPP Unión por el Perú
UPRDI Unión del Pueblo por la República y el Desarrollo 
Integral (República Democrática del Congo)
UREC Unión para la Reconstrucción del Congo
USDP Partido Socialdemócrata Ucraniano
UWP Partido de los Trabajadores Unidos (Santa Lucia)
UWP Partido Unido de los Trabajadores (Santa Lucía)
Verdes-SOS Naturaleza
VHP Partido Reforma Progresiva (Surinam)
VIHR Liga Verde (Finlandia)
Viva-RNDP Alianza Nacional para el Desarrollo y el Progreso (Chad)
VLD Liberal-Demócratas Flamencos (Bélgica)
VMRO Organización Revolucionaria Interna de Macedonia
VNDPS Unión de Agricultores y de Partido Nueva 
Democracia (Lituania)
VVD Partido Popular para la Democracia y la Libertad 
(Países Bajos)
WIPM Movimiento Popular de las Islas de Barlovento 
(Antillas Neerlandesas)
WP Partido de los Trabajadores (Singapur)
WPS Partido de los Trabajadores de Singapur
YAP Partido del Nuevo Azerbaidzhán
ZANU-PF Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico
ZPM Partido Verde de Macedonia
ZZS Unión de Verdes y Campesinos (Letonia)
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